






















請求 170億歐元（相當於 6610億台幣）援助款。歐元區 17













































































































































國會否決存款稅案後，歐盟希望塞普勒斯能在 3 月 25 日之
6 
 
前，對自籌款訂出解決方案，如此歐盟才會給予 100億歐元
的紓困金。不過，對於塞普勒斯國會的表決，德國並不領情，
因為德國相當堅持，過去享受銀行高利率的存款戶，應該要
有貢獻。此外，歐盟亦高分貝呼籲塞普勒斯應該改變銀行結
構與政策，不能再以避稅天堂來吸引國外資金。現在，歐盟
代表已經前往塞普勒斯進行協商，而塞普勒斯總統也將率團
前往歐盟總部布魯塞爾進行談判。這次談判如果不如預期，
不僅會造成塞普勒斯銀行倒閉、恐怕塞普勒斯也將面臨退出
歐元區的威脅，並且亦將升高歐債危機的等級，這些不確定
性，都讓各界繃緊神經。 
(本專欄文章作者意見不代表論壇立場) 
 
